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Türk operetinin ilk tenoru:
Lütfullah S üru ri’nin 
40. sanat yılı jübilesi
40 y ıl önce ilk  T ü rk  o p e re t tr io  s u : Ö m er A ydın , Selâlı C ehdi ve 
L ü tfu lla h  S iiru rî
T ü rk iy e ’nin B a tıy a  y önelm esin in  
m ü zik  a la n ın d a  ilk  ö n cü le rin d en  
b ir i  de  «O peret» t ir .  H a lk a  en' y a ­
k ın  sa n a t k o lla r ın d a n  b ir i o lan  ope­
re t, m em lek e tim izd e  çok sesli m ü ­
z ik  d en em ele ri iç in d e  m u h ak k a k  
k i en  çok e tk i y apm ış sah n e  - m ü ­
zik  ta rz ıd ır .  Bu y o lu n  gelişm esi 
g e rek irk en , aksin e  y ı l la r  geçtikçe  
b irço k  se b e p le r  y ü zü n d en  bu  k lâ ­
sik  ve  gerçek  sa n a t k o lu n u n  soysuz 
laşm ası ve g ü n ü m ü zd e  ise ö lü  ha­
le gelm esi, m em lek e tim iz  h esab ına  
ü z ü n tü  v e recek  b ir  d u ru m d u r.
İş te  y o rucu  san a t h a y a tın ın  4Ü 
y ılın ı «operet» y o lu n d a  h a rcam ış  
ve  jön-kom ik  ve kom pozisyon ro l­
le r in d e  b ü y ü k  b aşa rı g ö ste rm iş i lk  
ten o rla r ım ız d a n  L ü tfu lla h  S ü r u r ı ’ 
n in  7 m a r t  sa lı gecesi Y eni T iy a t­
ro d a  «40. Yıl S a n a t Jü b ile s i»  y ap ı­
la c a k tır .  K en d isiy le  g ö rü ştü ğ ü m ü z  
d e ğ erli san a tç ın ın  sa n a t h a y a tın ı 
v e  bazı h â tıra la r ın ı  k ısaca  sa n a t­
sev e r o k u rla rım ız a  te k r a r  h a t ı r la ­
tab ilm ey i, o p e re te  em ek  v e rm iş  b ir  
san a tç ı için  çok gö rm ü y o ru z ...
T ü rk  sah n esin in  « S ü ru rî K a rd eş­
leri»  n d en  L ü tfu l la h  Sjjj u r î- i He 'de; 
fa tiy a tro y a  1921 y ılın d a  g irm iş. O 
zam an  «T icareti B ah riy e  M ektebi»  
n in  son sın ıfın d a  im iş, yeğ en i Se­
zai N am ık  ( i lk  İs ta n b u l O p e re tin in  
b ü y ü k  kom iğ i) ile  ilk  o p e re t bes­
tec im iz  M uhlis S a b a h a tt in ’in  te ş ­
k il  e ttiğ i «Yeni O peret»  tru p u n d a  
önce «Çaresaz» ı, so n ra  s ıra s iy le  
V ed at Ö rfi B en g ü ’n ü n  «Balo K a­
çak ları» , F. L e h a r’m  «T arla  K uşu» 
ve  d iğ e r tan ın m ış  o p e re tle r i  oy n a­
m ış tır .  îzm irin  k u r tu lu ş u n d a  p ro ­
fesy o n el o la ra k  sa n a tın ı m eslek  
h a lin e  g e tiren  L ü tfu lla h  S ü ru r î  ve 
a rk a d a ş la r ı ,  « İzm ir İh t iy a t  Z a b itle ­
ri D erneği» y a ra r ın a  İzm ird e  Bah- 
r ib ab a  p a rk ı ö n ü n d ek i sa laş  t iy a t­
ro d a , m erh u m e H a lid e  P işk in ’le 
b ir lik te  «Çaresaz» ı o y n am ışla r. Bu 
sa laş  t iy a tro n u n  b i r  ö zelliğ i de şu­
d u r :  S ah n esin in  ik i k ap ıs ı den ize  
açıld ığ ı için , m ehtaplı- gece le rd e  
b azı sah n e le rd e  den iz  fon o la ra k  
k u lla n ılırm ış !  B u a ra d a  N u ri G enç 
ve R eşit G ü rzap ’m  t ru p a  i lt ih a k ın ­
dan sonra , «S ü rey y a  O pereti»  y le  
i lk  eşi (G ü lriz  S ü ru r i ’n in  an n esi) 
m e rh u m e  S uzan  h a n ım la  b ir lik te  
«Y u n an istan  tu rn es i»  ne  ç ık ılm ış ; 
«M uhlis’in  Ç o cu k la rı O p e re t H eye­
ti» ad ı a ltın d a  A n ad o lu  tu rn e s i y a ­
p ılm ış  ve n ih ay e t «H alk  O p ere ­
ti»  nde  ü n lü  Irm a  T oto  (K a ra c a )  
ile  b ir lik te , b ü y ü k  sükse  y a p an  o- 
p e re t le r i  o y n am ışla r. F a k a t b ü tü n  
b u  te m sille r in  iç inde  T ü rk iy e n in  
i lk  o p e re t tr io su  say ılan  tan ın m ış  
İ f fe t  İb rah im  ve T ü rk iy e n in  «co- 
quelin»  i say ılan  S e lâh  C eh d i’si ile  
b ir l ik te  o y n a d ık la rı «Çaresaz», h â ­
t ıra la r ın ın  tem el ta ş ın ı te şk il  e t­
m iş. B ü tü n  o p e re tle rd e  b ir lik te  oy­
n ad ığ ı s a n a tç ıla r  a ra s ın d a  V eli Da­
y ı, M ehm et K a raca , İb rah im  D eli­
deniz , R eşit G ü rzap , Ş e re f  Şenpı- 
n a r , Ş cv k iy e  M ay ( ilk  ü n lü  sub- 
re t) ,  Y aşar Özsoy, C elâ l Y akıtp , 
K em al Tözel, M uam m er R uşen 
(M u am m er K a rac a ) ve d iğ e r le r iy le  
o lan  m ü şte re k  h â tıra la r ın ı  L ü tfu l­
lah  S ü r u r i ’nin u n u tm a s ın a  im kân  
yok ...
« S ü ru rî K ard eşle r»  in sahneye  
ç ık ış s ıra sın ı so rd u ğ u m  zam an, se­
sinde  b iraz  hey ecan  b e lird i ve şöy­
le cevap  v e rd i :
-  «İlk  önce C elâl S iiru r î'y i  sah ­
neye  ç ık a rd ım . S o n ra  Y usuf Süru- 
r î ’yi p iy es yazm ağ a  teşv ik  e ttim . 
1935 - 36 y ılın d a  K o n se rv a tu v a rd a n  
A li S ü ru r î ’y i a la ra k  «H alim e» O pe­
re tin d e  sah n ey e  ç ık a rd ım . Kızım  
G ü lriz  S ü ru r î  ise M uhsin  E r tu ğ ru l’ 
un  te şv ik iy le  Ş e h ir  T iy a tro su n a  in­
tisap  e tti.»
L ü tfu lla h  S ü ru r î  12 y ıld an  beri 
ik in c i eşi Ş ü k ra n  S ü ru r îy le  ev li­
d ir. Özel h a y a tın d a  çok b a h tiy a r  
o ld u ğ u n u  sö y liy en  L ü tfu lla h  S ü ru ­
rî, h e r  an çeh resin d en  eksik  olrrr- 
y an  neşe  ve  k a h k ah a y ı m u n tazam  
h a y a ta , h e rg ü n  y a p tığ ı soğuk  du ­
şa  ve aşırı z ev k le ri o lm am asına  
m ed y u n d u r.
«— O p e re tten  b aşk a  h içb ir  zev­
k im  y o k tu r . S adece  y e lk en i çok 
sev erim , 9 y ıl b ir in c ilik  ald ım » di­
y en  L ü tfu l la h  S ü ru r î ,  tek  am acın ı: 
«Ö lm eden önce esk id en  isted iğ im  
gib i g e rçek  k lâs ik  o p e re ti ilı^a  ede 
b ilm e k tir . B unun  için  sadece b ir
L ü tfu l la h  S ü ru r î  40 y ıl so n ra  
te k r a r  söy liyeceğ i « T arla  Kuşu*- 
nd ak i ş a rk ıla r ı  e zb e rliy o r
lo k al v e r ils in  k â fi!  B u n u n  d ışında  
h e rşey  b izde v a r . B ilh assa  d e ğ erli 
san a tç ıla r..»  sö z le riy le  b e lir tm iş tir .
, S an a tç ın ın  «40. S a n a t Y ılı Jü b i­
lesi» çok ilg i çek ic i b i r  p ro g ram ı 
ih tiv a  e tm e k te d ir . B ilhassa  F ran z  
L e h a r’ın  «T arla  K uşu» o p e re tin in  
1. p e rd es in in  T ü rk iy e d e  ilk  defa  
o y n ıy a n la r  ta ra f ın d a n  te k r a r  oy­
n an m ası, b u  gecen in  b ü y ü k  b ir  ö- ı 
ze lliğ in i te şk il ed ec ek tir . İb ra h im  > 
D eliden iz  (K oca Y u su f), R eşit G ü r­
zap ( jö n  ko m ik ), L ü tfu lla h  S ü ru ­
r î  (re ssa m  S e rm e t) , Ş evk iye  M ay 
(K o k o t F a h ire ) , C elâ l S ü ru r î  
(K a m b u r k ah v ec i), Ş e re f  Ş en p m ar 
(k o m ik ) ve M ehm et K a ra c a ’n ın  ro l 
a lacağ ı bu  tem sild e  ay rıca  V eli j 
D ayı K orosu  y e r  a la c a k tır .  P ro g ­
ra m d a  a y rıca  Ş e h ir  T iy a tro su n d an  
b ir  p e rd e lik  oyun , İ lh am  G ençer 
O rk e stra s ı, H a ld u n  D orm en T iy a t­
rosu , D arv aş v e  a rk a d a ş la r ı  b u lu n  
m a k ta d ır .  M ü n ir N u red d in  S e lçu k  
da bu  jü b ile y e , y en i beste led iğ i 
şa rk ıla r ı  ça lacak  b ir  k e n te t  eşliğ in ­
de, so lis t o la ra k  seve seve k a tıla ­
cağını sö y lem iş tir . T e k ra r  güzel 
b ir  o p e re t gecesin i bize bu  jü b ile ­
n in  y aşa tm asın ı d ile riz .
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